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ABSTRAK 
 
SETIAJI DANI KUSUMA. Pengaruh Intoleransi Sosial Terhadap Tingkat 
Kriminalitas Remaja Di Desa Jamus Kauman Kecamatan Ngluwar Kabupaten  
Magelang Tahun 2015.  Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, April 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui pengaruh intoleransi sosial 
terhadap tingkat kriminalitas remaja di Desa Jamus Kauman Kecamatan Ngluwar 
Kabupaten Magelang tahun 2015. 
Penelitian ini dilakukan di desa Jamus Kauman kecamatan Nguwar 
kabupaten Magelang bulan April2015 sampai bulan Juli 2015. Penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ada 12 
orang yaitu 2 orang anggota kepolisian sektor Ngluwar, 2orang aparat desa Jamus 
Kauman dan 8 orang pemuda desa Jamus Kauman. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Aktivitas dalam analisis 
data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 
sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu 
data reduction, data display, dan conclusion drawing/ferification.  
Berdasarkan hasil  penelitian diketahui bahwa: Tingkat kriminalitas di 
desa Jamus kauman yaitu berupa tindak tawuran dan perkelahian antar kampung 
yang melibatkan beberapa pemuda yang di dalam kampung tersebut mereka 
mebuat kelompokatau sering disebut geng. Pemuda melakukan tindakan tersebut 
dikarenakan adanya intoleransi atau sebuah penolakan perbedaan. Pemuda 
menolak perbedaan antar perbedaan kampung tersebut. Maka dari itu mereka 
melakukan perbuatan untuk mempertahankan kampung mereka. Dalam hal ini 
intoleransi berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas karena intoleransi menjadi 
salah satu penyebab terjadinya kriminalitas di Desa Jamuskauman. Kriminalitas 
remaja itu yang dilakukan untuk balas dendam atau memperlihatkan kekuatan 
pemuda yang ada di salah satu kampung.  
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ABSTRACT 
 
Setiaji dani kusuma.The influence of intolerance social against crime a village 
jamus kauman kecamatan ngluwar magelang 2015. Undergraduate Thesis. 
Yogyakarta. Teacher Training and Education Faculty. PGRI University of 
Yogyakarta, April 2016. 
This study attempts to: Knowing intolerance social impact on the youth 
crime in the village Jamus Kauman in Ngluwar Magelang with years 2015. 
The study is done in the village Jamus Kauman Ngluwar Magelang  from 
April 2015 until June 2015. The research was the qualitative study descriptive. 12 
Informants in research were 2 police of Ngluwar, 2 village officials of Jamus 
Kauman and 8 young people of Jamus Kauman . Data collection techniques in 
this research were interviews and documentation. Activity in data analysis 
qualitative done interactive and place in a continuous until be completed, so that 
the data is saturated.Activity in data analysis that is data reduction, data display, 
and conclusion drawing / ferification. 
Based on the research result, it can be concluded that: Crime in the 
village Jamus Kauman in the form of of fight and a fight between their yan g 
involves several youth in the village that they create a group or often called gang 
.They do that because intolerance or a denial differences .They refused the 
differences between the difference their the .So that they done to maintain their 
village .In this case intolerance impact on crime because intolerance causes of the 
crime in the village Jamus Kauman .Crime the girl carried out to retribution or 
demonstrated the strength youth that is in any a village . 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah negara yang besar dengan pancasila sebagai dasar 
negaranya. Pancasila dianggap sebagai pokok atau inti adanya persatuan dan 
kesatuan bangsa. Seperti yang terdapat dalam pancasila sila ke tiga yaitu 
persatuan Indonesia. Sila ini  oleh masyarakat indonesia dipakai untuk 
mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Wujud dari persatuan dan 
kesatuan adalah kerukunan antar sesama manusia di sekitarnya.  
Kerukunan adalah suatu hal yang tidak dapat jauh dari lingkungan 
masyarakat saat ini. Kerukunan membuat warga dalam satu wilayah dapat 
hidup dengan damai dan berdampingan satu sama lain. Kerukunan antar warga 
dewasa ini sangat memprihatinkan. Tidak hanya warga yang berada di 
perkotaan, namun yang berada di daerah pedesaan pun sering terlibat 
perkelahian antar warga. Pengaruh lingkungan yang kuat dan buruk 
berdampak kurang baik pada remaja-remaja saat ini.  
Berbagai macam tindakan anarki, baik berupa wujud tindakan, main 
hakim sendiri, tawuran, dan pertikaian suku, agama, ras, serta antar golongan 
(SARA) menjadi fenomena yang kini Nampak dalam berbagai tempat di tanah 
air (Ali, Zainudin, 2007: 60). Mereka meneruskan permusuhan dari 
masyarakat di tempat tersebut yang di teruskan kepada generasi muda secara 
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turun temurun. Mereka bangga akan kekuasaan mereka dengan cara 
permusuhan antar kampung. 
Kriminalitas adalah tindak kejahatan yang dilakukan secara sadar dan 
tidak sadar baik oleh wanita ataupun pria yang merugikan orang lain. 
Kriminalitas bukanlah warisan atau bawaan sejak lahir (kartini kartono, 
2005:58)  
Seperti yang terjadi di desa Jamus Kauman Kecamatan Ngluwar kini 
sulit untuk mengadakan suatu acara-acara karena hal tersebut. Sebab pada 
acara-acara tersebut dimanfaatkan oleh para remaja untuk melakukan 
kriminalitas antar remaja. Tindakan ini sangat merugikan dan menggangu 
warga sekitar yang akan menyaksikan acara-acara yang diadakan di kampung.  
Berdasarkan studi lapangan yang dilakukan di desa Jamus Kauman 
Kecamatan Ngluwar dari beberapa kejadian kriminalitas yang terjadi di 
masyarakat. Salah satu faktor yang mendukung kriminalitas ini yaitu 
masyarakat tidak mau menerima akan adanya pengertian dan saling 
memahami. Banyak dari mereka saling berkelahi antar warga dan itu terjadi 
sudah sejak turun temurun dari masyarakat sebelumnya. Tanggapan remaja 
juga masih rendah tentang arti kerukunan warga. Apabila mereka berpikir 
lebih positif, maka kriminalitas-kriminalitas remaja dapat diatasi. Remaja 
hanya mengikuti yang lebih dewasa. Mereka juga belum tahu akan penyebab 
orang dewasa bermusuhan.  
Penelit imenggunakan masalah tersebut untuk dapat mengetahui sebab 
akibat tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh remaja. Peneliti berharap 
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remaja juga dapat berpikir ke depan untuk saling memperbaiki keadaan agar 
terciptanya kerukunan. Dalam tingkatan kriminalitas ini, menyebabkan satu 
desa tidak dapat menciptakan kedamaian antar satu kelompok dengan 
kelompok lain. Yang berakibat pada akhirnya, semua kalangan masyarakat 
sulit untuk mencari jalan keluar. Semuanya hanya berdasar dari masyarakat itu 
sendiri. Masyarakat yang menginginkan perdamaian, pasti warisan 
permusuhan tidak akan sampai keremaja selanjutnya. Masyarakat juga dapat 
memberi sikap positif kepada remajanya. Oleh karena itu peneliti meneliti 
keterkaitan kriminalitas remaja yang di pengaruhi oleh intoleransi social di 
desa Jamus Kauman Kecamatan Ngluwar.  
 
B. Fokus Penelitian 
 Berdasarkan latar belakang diatas,banyak sekali hal yang dapat di 
bahas berkaitan dengan kriminalitas namun penelitian ini hanya fokus pada 
masalah pengaruh intoleransi sosial terhadap tingkat kriminalitas remaja di 
desa Jamus Kauman kecamatan Ngluwar kabupaten magelang. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah “Bagaimana analisis intoleransi sosial terhadap tingkat 
kriminalitas remaja di desa Jamus Kauman kecamatan Ngluwar kabupaten 
Magelang?” 
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D. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, 
maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis 
pengaruh intoleransi sosial terhadap kriminalitas remaja di desa Jamus 
Kauman kecamatan Ngluwar kabupaten Magelang tahun 2015. 
 
E. Paradigma 
Menurut Patton (M. Djunaedi Ghony dan Fazuan Almanshur, 2012:73) 
paradigma dalam penelitian adalah suatu pandangan, suatu perspektif umum 
atau cara untuk memisah -misahkan dunia nyata yang kompleks, kemudian 
memberikan arti atau makna dan penafsiran-penafsiran. Penelitian ini peneliti 
memegang  paradigma  postpositivisme  yaitu  penelitian  yang  memandang 
realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh (holistik), kompleks, dinamis, penuh 
makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif  (recripocal) . Penelitian ini 
dilakukan pada objek yang alami, yakni objek yang berkembang apa adanya, 
tidak dimanipilasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak memengaruhi 
dinamika  objek  tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggali 
informasi secara mendalam tentang pengaruh intoleransi social terhadap 
tingkat kriminalitas remaja didesa Jamus Kauman kecamatan Ngluwar 
kabupaten Magelang tahun 2015 tanpanpa mengubah situasi atau keadaan 
yang ada. Sehingga diharapkan setelah melakukan penelitian dapat diketahui 
secara jelas bagaimana pengaruh intoleransi sosial terhadap tingkat 
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kriminalitas remaja di desa Jamus Kauman kecamatan Ngluwar kabupaten 
Magelang tahun 2015. 
 
F. Manfaat  Hasil Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Penulis dapat memberikan informasi tentang kriminalitas yang ada di Desa 
Jamus Kauman Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang.  
2. Manfaat Praktis 
a. Penulis dapat mengetahui pengaruh apa saja yang menyebabkan 
terjadinya kriminalitas. 
b. Penulis menemukan wawasan baru tentang pengaruh intoleransi sosial 
terhadap kriminalitas remaja di desa Jamus Kauman kecamatan 
Ngluwar kabupaten Magelang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
